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Нині в інформаційному суспільстві проведення наукових досліджень, 
 
зокрема  педагогічних,  вимагає  активного  залучення  інформаційно- 
 
комунікаційних технологій (ІКТ) і технічних пристроїв не тільки для опрацювання 
результатів досліджень, а й для проведення окремих його частин. 
 
Для проведення педагогічних досліджень часто застосовують методи 
опитування (бесіду, інтерв’ю, анкетування). В науковій літературі зазначено, 
 
що анкетування використовують з метою отримання письмових відповідей на 
певні запитання, зазвичай анкетування називають «заочним опитуванням». 
 
Також, загальний зміст анкети та форм запитань значно впливають на 
ймовірність результатів дослідження. Досвідчені науковці рекомендують 
анкети укладати так, щоб потім їх відомості можливо було опрацювати 
методами математичної статистики із застосуванням комп’ютера та 
візуалізувати отримані результати (побудувати графіки, діаграми тощо). 
 
Загальновідомим є факт про те, що використовуючи методи опитування, 
 
дослідник дізнається про потреби, інтереси, судження, позиції, погляди, 
 
вподобання та мотиви дій респондентів. Отже, результатом анкетування 
є отримання як фактичної інформації, так й оцінних даних. 
 
У зв’язку з вищеозначеним та з метою проведення констатувального етапу 
педагогічного дослідження було підготовлено перелік запитань для отримання 
відомостей щодо сучасного стану використання ІКТ у неформальній освіті 
дорослих практикуючими психологами та педагогами. Потім було сформовано 
анкету та згруповано запитання таким чином, щоб за відповідями респондентів 
отримати деталізовані відомості щодо тематики нашого дослідження. Далі 
відбулася попередня перевірка авторських анкет шляхом 
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пробного дослідження. Окрім загальних стандартних питань щодо відомостей 
про опитувану особу, анкета містила поняття, назви засобів та пристроїв ІКТ. 
 
Опитуваним особам пропонувалось зазначити оптимальні варіанти 
використання ІКТ під час роботи з дорослими та визначити ефективність 
їх застосування для розвитку особистості дорослої людини в умовах 
неформальної освіти чи психологічних практиках. Анкету було складено 
російською мовою з метою проведення опитування фахівців не тільки на 
території України. Нижче наведемо кілька основних питань анкети з 
варіантами відповідей, що перекладені нами на українську мову. 
 
Так, питання № 2 було сформульовано таким чином: «Якщо застосовуєте 
ІКТ у своїй професійній діяльності, позначте, будь ласка, які з перерахованих 
нижче засобів ІКТ застосовуються Вами?». (Варіанти відповідей: Спеціальні 
програми для спілкування в режимі реального часу (Skype, ooVoo, ICQ, Tango, 
QIP, Viber та ін.; Мережні засоби ІКТ (мережні операційні системи, мережні 
програмні засоби та ін.; Соціальні мережі (Facebook, ВКонтакте, Однокласники, 
Twitter, Моймир@mail.ru, Профессионалы.ru, Возрождение, Academia.edu, 
Академія Google та ін.; Автоматизовані пошукові системи (Google, Yandex, 
 
поиск@Mail.ru, DuckDuckGo та ін.; Електронна пошта; Сайти, у т. ч. окремі 
веб-сторінки, форуми (вкажіть деякі з них); Відеосервіси (YouTube, 
 
Яндекс.Відео, Видео@Mail.Ru, Rutube, Vimeo, Dailymotion, ВКонтакте та ін.; 
 
Відео та аудіо записи на носіях; Електронні бібліотеки (вкажіть деякі з них); 
 
Освітні електронні видання (вкажіть деякі з них); Сервіси зберігання баз даних 
 
(хмарні сервіси, сервіси зберігання та обміну файлами) Oracle, HP, 
EMC/VMware, Amazon Web Services (AWS), EnterpriseDB, Garantia Data, SAP, 
 
Гугл.Диск, Яндекс.Диск, Ех.uа та ін.; Презентації (Power Point, Аcrobat, Flash, 
3D-презентації та ін.; Мультимедійні дошки; Персональний комп'ютер (у т. ч. 
 
веб-камера, навушники, мікрофон, аудіо колонки); Носії відео та аудіозаписів 
 
(диски (CD, DVD, DD, BD), флеш-карти, відеокасети, аудіофайли, відео); 
 
Мобільні пристрої (MID) (Ноутбук, Нетбук, Ультрамобільний персональний 
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комп'ютер (UMPC), Планшет, Мобільний телефон, Смартфон (SmartPhone), 
 
Айфон (iPhone), Айпад (iPad), Айпод (iPod); Інші). Наприклад, питання № 4 
 
було представлено так: «Застосовуючи ІКТ в освітній (педагогічній, 
 
психологічній, соціальній) діяльності, які форми і методи Ви реалізуєте за їх 
допомогою?». (Варіанти відповідей: Консультація; Індивідуальне заняття; 
 
Конференція; Семінар; Лекція; Надання навчальної літератури або інформації 
 
(у т. ч. методичної, наукової); Підготовка і презентація інформації для 
навчання; Аналіз кейсів; Участь у дискусіях; Рішення групових завдань; 
 
Тренінг; Круглий стіл; Бесіда; Анкетування; Коментарі; Опитування; 
 
Голосування; Ведення форуму; Електронне листування з учасниками освітнього 
процесу; Розсилка тематичного навчального матеріалу; Збереження і передача 
основного обсягу навчального матеріалу; Розміщення тематичних новин, статей, 
навчального матеріалу, практичних рекомендацій, порад, опис вправ, практичних 
програм, запрошення на семінари, тренінги, майстер-класи, 
 
консультації,  пропозиції  навчання  та  інше;  Розміщення  художніх, 
 
документальних, науково-пізнавальних фільмів, відеоматеріалів, літератури для 
самонавчання; Ведення рубрики «питання – відповіді»; Завантаження 
відеороликів або аудіофайлів як навчального матеріалу: уроки, семінари, лекції, 
 
тренінги; Електронні книги, освітні статті та інші навчальні матеріали в 
електронному вигляді та / або посилання на них; Демонстрація навчального 
матеріалу (таблиці, плакати, малюнки, макети, моделі); Інше). Питання № 6 
 
звучало таким чином: «Вкажіть, чи впливає застосування Вами ІКТ у практичній 
діяльності психолога / педагога неформальної освіти дорослих на…?». Далі було 
представлено такі варіанти відповідей: Результат загального розвитку 
особистості учня(ів); Результат розвитку духовно-моральних якостей / 
 
духовності / моралі / духовної культури особистості учня(ів)». Та для більш 
детальної відповіді з метою визначення ефективності застосування ІКТ 
пропонувалось використати варіанти, що були надані у попередньому питанні 
№5: Ефективно, є значуща підтримка ІКТ для освітнього процесу; Ефективно, 
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але можна обійтися без застосування ІКТ; Малоефективно, загальний 
освітній результат застосування ІКТ незначний; Не ефективно, 
застосування ІКТ не впливає на результат освіти; Інше. 
 
Пробний варіант анкети (в електронному форматі) було розіслано через 
мережу Інтернет 84 психологам і педагогам, особисті профілі яких були 
зареєстровані в електронній соціальній мережі Facebook та 16 фахівцям в сфері 
неформальної освіти дорослих, особисті профілі котрих були зареєстровані в 
електронній соціальній мережі ВКонтакте. Протягом трьох місяців, з моменту 
відправлення анкет, було отримано 10 відповідей, серед яких 2 – із заповненою 
анкетою. Серед отриманих відповідей були зауваження щодо складності 
термінології, поставлених питань та прохання спростити питання анкети. З 
 
проведеного діалогу та із загальної реакції тих, кому було відіслано анкети, 
 
зроблено висновки, що значна кількість психологів і педагогів, що працюють 
в неформальній освіті дорослих, не використовують ІКТ в повному обсязі у 
своїй професійній діяльності та потребують спеціального навчання щодо 
розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності. Тому, нами були 
внесені виправлення і уточнення до анкети та спрощено кілька запитань. 
 
Наприклад, питання № 2 у виправленій анкеті сформульоване вже по- 
 
іншому: ««Чи використовуєте Ви при освіті дорослих (вибране підкресліть, 
«інше» вкажіть):…?». Далі надаються оновлені варіанти відповідей, які 
значною мірою дублюють варіанти, що надані до цього питання у пробній 
анкеті , але з яких виключено такі позиції: Автоматизовані пошукові системи 
 
(Google, Yandex, поиск@Mail.ru, DuckDuckGo та ін.; Носії відео та аудіозаписів 
 
(диски (CD, DVD, DD, BD), флеш-карти, відеокасети, аудіофайли, відео). 
 
Також, наведемо питання № 4 в оновленій анкеті: ««Які педагогічні / 
 
психологічні форми і методи Ви реалізуєте з допомогою ІКТ?». Далі також 
надаються виправлені варіанти відповідей, які значною мірою дублюють 
попередні варіанти, що надані до цього питання у пробній анкеті, але з яких 
виключено такі позиції: Збереження і передача основного обсягу навчального 
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матеріалу; Демонстрація навчального матеріалу (таблиці, плакати, малюнки, 
 
макети, моделі). А також варіант відповіді: «Аналіз кейсів» сформульовано як 
 
«Аналіз ситуацій». Крім цього, нами було спрощено питання № 6, що в 
оновленій анкеті виглядає так: «При використанні Вами ІКТ у 
неформальній освіті дорослих досягається …результат загального 
розвитку особистості учня(ів)?». Далі також даються варіанти відповідей, 
що відповідають попереднім варіантам у пробній анкеті, але вже без 
пропозиції визначити ефективність такого результату. Ефективність 
використання ІКТ у виправленій анкеті визначається завдяки питанню № 
5, що після уточнення сформульовано таким чином: «Яка ефективність 
використання ІКТ у неформальній освіті дорослих?». Для відповіді 
даються варіанти, що вже були зазначені у пробному варіанті анкети. 
 
Після внесених правок і остаточного коректування, анкети було 
розповсюджено через електронні соціальні мережі Facebook та ВКонтакте з 
метою залучення психологів та педагогів-андрагогів до нашого дослідження. 
 
В результаті аналізу електронних соціальних мереж щодо матеріалів 
для саморозвитку особистості дорослого визначено, що сервіси електронних 
соціальних мереж дозволяють проводити опитування on-line, створювати міні- 
 
опитування, робити розсилку анкет тощо. Також є можливість визначити 
кількість користувачів, які взяли участь у кожному опитуванні. 
 
Отже, в результаті проведеного дослідження встановлено, що 
електронні соціальні мережі можливо використовувати для інформаційної 
підтримки педагогічного дослідження, зокрема, для здійснення опитувань. 
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